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ALESSANDRA MANTOVANI 
L’arte naïf della Collezione Charlotte Zander: è ancora 
auspicabile che una raccolta di arte irregolare com-
prenda questo genere di opere? E queste opere sono 
poi davvero “un genere”? 
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